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Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 
(Albert Einstein) 
 
Barangsiapa yang memperhatikankepentingansaudaranya, 
makaAllahakanmemperhatikankepentingannya. 
(H.R Bukharidan Muslim) 
 
Life is like a book. Some chapters sad, some happy, and some exciting.But if you 
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Merokok merupakan salah satu kebiasan yang buruk, namun dikalangan 
mahasiswa merokok merupakan sebuat trend yang tidak bisa dihindari meskipun 
secara akademis pendidikan tentanng bahaya merokok telah disampaikan dalam 
setiap sesi perkuliahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku merokok pada Mahasiswa di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kuantitatif, dengan desain penelitian yang digunakan deskriptif korelatif. Populasi 
yang menjadi objek penelitian ini adalah mahasiswa laki-laki Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2015, adapun sampel penelitian adalah 79 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan teknik accidental 
sampling. Analisis data menggunakan chi square. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku merokok 
pada Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Saran: Perlunya meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang bahaya merokok. 
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Abstract 
Smoking is one bad habit, but among students smoking is a trend that can not 
be avoided even though academically education tentanng the dangers of smoking has 
been delivered in every lecture session. This study aims to determine the relationship 
between knowledge of the dangers of smoking and smoking behavior in the students 
at the University of Muhammadiyah Surakarta. This research is a type of quantitative 
research, with research design used descriptive correlative. The population that 
became the object of this study were male students of Muhammadiyah University of 
Surakarta in the year of 2015, while the sample of the study was 79 students of 
Muhammadiyah University of Surakarta with accidental sampling technique. Data 
analysis using chi square. Based on the results of the study it is known that there is a 
significant relationship between the level of knowledge of the dangers of smoking and 
smoking behavior in the students at the Muhammadiyah University of Surakarta (p = 
0.044). 
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